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Opinnäytetyöni aihe, perehdytyskansion laatiminen, tuli tilauksena Jyväskylän Taide-
työpajalta. Kansion yhteydessä laadin myös PowerPoint – esityksen joka toimii pereh-
dyttämisen tukena. Perehdyttäminen aiheena kiinnosti minua, koska opiskeluni aika-
na olen huomannut työyhteisöjen harjoittavan perehdyttämistä monella eri tavalla. 
Nuorten taidetyöpajalla perehdytyskansion tarve nousi esiin toiminnan laajentuessa. 
Tähän ongelmaan lähdin yhdessä taidetyöpajan työntekijöiden kanssa vastaamaan 
perehdytyskansion laatimisella. Työn moninaisuus edellyttää sitä, että yhteiset linjat 
on koottu kaikkien työntekijöiden nähtäväksi. Laki antaa oman velvoitteen työnanta-
jalle huolehtia perehdytyksen järjestämisestä.  Perehdytyskansio on vain osa pereh-
dytysprosessia. Se toimii kuitenkin perehdyttäjän ja työntekijöiden tukena yhteisesti 
kirjattuja toimintatapoja tarkasteltaessa. Työsuhde alkaa työsopimuksen allekirjoituk-
sesta, mutta myös uuden työyhteisön jäsenen perehdyttämisellä on tärkeä merkitys. 
Perehdyttämisessä työntekijä siirtyy ulkopuolisuudesta yrityksen tai organisaation 
sisälle eli jäseneksi. (Kjelin & Kuusisto 2003, 14.) 
 
Perehdyttämistä tapahtuu joka hetki. Kun me katsomme ympärillemme, voimme 
huomata ystävien kertovan toisilleen viime hetken kuulumisia. Voimme siis sanoa 
heidän jollakin tasolla perehdyttävän toisiaan. Kun puhutaan perehdyttämisestä työ-
paikalla, tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä joiden avulla uusi työntekijä saadaan 
mahdollisimman nopeasti työyhteisön toimivaksi jäseneksi. Perehdytyksen avulla py-
ritään antamaan valmiudet työn tekemiseen sekä helpottamaan uudesta työstä koi-
tuvaa jännitystä ja mahdollisia väärinkäsityksiä. Uusi työntekijä on perehdyttämispro-
sessissa myös aktiivinen toimija, ei vain passiivinen vastaanottaja. Hänen roolinsa 
tulisi nähdä työn ja työyhteisön kehittäjänä. (Kjelin & Kuusisto 2003, 46-47.) 
 
Ihmisellä on luontainen tarve kuulua johonkin. Sosialisoituminen alkaa jo syntymästä; 




tärkeää ja useille sellaisen tunteen voi tarjota työyhteisö. Työpaikalla vallitsevat sosi-
aaliset suhteet ja niiden laatu luovat työmotivaation, joka on oleellista ajatellen työ-
hyvinvointia. Jokaisella työntekijällä on oma tärkeä rooli ja oikeus hyvään kohteluun. 
Näiden avulla ihminen kokee saavansa työyhteisöltään sosiaalista tukea ja tätä kautta 
työn mielekkyys kasvaa. (Rauramo 2008, 124–125.) Perehdyttämisellä voidaan vaikut-
taa uuden työntekijän sopeutumiseen ja työyhteisöön sosialisoitumiseen. Sanotaan 
että ensivaikutelman merkitys on niin suuri, että sitä ei voi myöhemmin kumota. Sa-
ma koskee työntekijän saamaa ensivaikutelmaa uudesta työyhteisöstään. Tarkastelun 
kohteena tuleekin olla työntekijän toivottaminen tervetulleeksi. Mikä olisi parempi 
tapa kuin huolellisesti suunniteltu ja toteutettu perehdytysprosessi? 
 
Perehdytyskansion laatiminen ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä on yleinen, jo-
ten tiesin, että aiheesta oli laadittu myös monia kirjallisia raportteja. Perehdytysop-
paita ovat laatineet muun muassa kätilöopiskelijat Kymenlaakson keskussairaalalle ja 
tutkimuksen perehdytyksen laadusta liiketaloudenopiskelija Jyväskylän kongressikes-
kukselle.  Haasteelliseksi koin kirjalliseen työhön sellaisen näkökulman löytämisen, 
jonka avulla työ erottuisi jo tehdyistä töistä. Liiketalouden opiskelija oli työssään tut-
kinut perehdytyksen laatua Jyväskylän kongressikeskuksessa ja raportissa hän syven-
tyi tarkastelemaan tutkimuksen tuloksia ja käsittelemään perehdytyksen teoriaa kes-
kittyen perehdytyksen tavoitteisiin ja perehdyttäjän valintaan. Kätilöopiskelijoiden 
työn konkreettisena tuotoksena oli valmistunut perehdytysopas. Kirjallinen työ am-
mattikorkeakoululle käsitteli perehdyttämistä yleensä, sen tavoitteita ja merkitystä.  
He olivat myös laatineet Kymenlaakson keskussairaalan harjoittelijoille ja henkilökun-
nalle kyselyn koskien kansion tarpeellisuutta ja sen toimivuutta sekä analysoineet 
kyselyn tulokset. Sosiaalialan opiskelijana koin tärkeäksi löytää työhön perehtymises-
tä uuden näkökulman. Tästä syystä tarkastelen työssäni työyhteisöön sosiaalistumista 
ja sen merkitystä. Sosiaalistumisen vaikutus työntekijän hyvinvointiin on välitön. Sen 
ansiosta työ tuntuu mielekkäältä ja työssä jaksaminen paranee. 
 
Tähän raporttiin olen koonnut kirjallisuuskatsauksen perehdytyksestä. Tietoa olen 




porttiin. Toteutin myös taidetyöpajan työntekijöille kyselyn jonka perusteella pystyin 
tarkastelemaan toteutuiko opinnäytetyöni tavoite eli olinko onnistunut luomaan pe-
rehdytysoppaan heidän tarpeitansa kuunnellen.  
 
Käsittelen työssäni taidetyöpajan toiminta-ajatusta ja puitteita, johon perehdytyskan-
sio luotiin. Tarkastelen myös perehdytysprosessia ja sen vaiheita. Mikä merkitys on 
uuden työntekijän oikealla vastaanotolla ja kuka on hyvä perehdyttäjä. Pohdin myös 
perehdytyskansion laatimista prosessina, ja sen vaikutusta omaa ammatillista kehit-
tymistäni ajatellen. Tarkastelen opinnäytetyöni eettisyyttä ja luotettavuutta, ja kuinka 
nämä toteutuvat kun kyseessä on toiminnallinen opinnäytetyö. 
 
 
2  NUORTEN TAIDETYÖPAJA  
2.1 Kuinka taidetyöpaja sai alkunsa 
 
Nuorisotyöttömyys on nopeasti kasvava ongelma. Työttömyyden jatkuessa syrjäyty-
misen vaara on suuri. Lundin (2006, 97) mukaan erityisen surullista on jos nuori ihmi-
nen syrjäytyy ja jää yhteiskunnan rakenteiden ulkopuolelle. Nuorella ihmisellä elämä 
ei ole kunnolla vielä alkanutkaan ja silti löytyy paljon nuoria, jotka ovat jo syrjäytynei-
tä. Työttömyys ei automaattisesti tarkoita syrjäytymistä, mutta sen vaikutuksesta 
yksilö siirtyy ulkopuolelle sosiaalisesta miljööstä, mitä voidaan pitää syrjäytymisen 
mittarina.  (Johansson & Vuori 1999, 4.) Epäonnistumiset työelämässä heikentävät 
itsetuntoa ja ovat yksi askel kohti haluttomuutta muuttaa omaa tilannettaan.  Pitkit-
tyessä työttömyydestä seuraa niin taloudellisia kuin sosiaalisia haittoja. Ei voi sanoa 
tai yleistää, että kaikki työttömäksi joutuvat nuoret olisivat automaattisesti syrjäyty-
neitä. Osalle työttömyys on yksi elämänvaihe. Useat nuoret jäävät ilman opiskelu-
paikkaa ja joutuvat työttömäksi. Jotkut nuoret voivat taas työllistyä ilma koulutusta. 
Kun tämä työsuhde päättyy ja nuori jää työttömäksi, on uudelleen työllistyminen 




ole koulutusta tai aiempaa työkokemusta, jo hakutilanteessa huonompaan asemaan. 
(Johansson & Vuori 1999, 5.)  
 
Työttömyys aiheuttaa aina sosiaalisia ongelmia. Usein niillä katsotaan olevan suu-
rempi merkitys kuin taloudellisilla ongelmilla. Kun työttömyys kestää pitkään, nuoren 
sosiaalinen verkosto kaventuu. Nuoresta saattaa tulla passiivinen oman elämänsä 
suunnittelun suhteen ja osalla tämä voi johtaa masentumiseen. Jotta itsetunto voi 
kasvaa, tarvitaan onnistumisia ja myönteisiä kokemuksia. (Johansson & Vuori 1999, 
6.) Kuuluminen johonkin auttaa nuorta tuntemaan itsensä tarpeelliseksi ja tärkeäksi ja 
sitä kautta arvokkaaksi (Lund 2006, 98). 
 
Nuorten taidetyöpajan toiminnan suunnittelu alkoi vuonna 2000. Arja Seppälä, joka 
työskenteli Unicef-kaupunkiprojektin parissa, ja Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry:n 
toiminnanjohtaja Antero Mikonranta keskustelivat lisääntyvästä nuorisotyöttömyy-
destä. Seppälä oli mukana hankkeessa jonka tarkoituksena oli edistää taiteilijoiden 
työllistymistä. Näiden kokemusten avulla syntyi ajatus pajamallisesta työskentelystä. 
Seppälä kävi ktasomassa mallia Jyväskylän taidetyöpajalle Tampereelta sekä Kuopios-
ta. Pajamalli Jyväskylässä on ainutlaatuinen. Kuopion-mallissa erikoistumisalueena 
ovat media sekä teatteri. Jyväskylän-mallissa kaiken pohjalla on draama. Mukana on 
myös osaamista sosiaalityöstä sekä kädentaidoista. (Westman toim. 2007, 10.) 
 
Taidetyöpajan toimintamallia oli kokoamassa Keski-Suomen taidetoimikunta, Jyväsky-
län kaupungin kulttuurinen nuorisotyö sekä Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut. 
(Westman toim. 2007, 10). ”Työllisyyspalvelut toimii työllisyydenhoidon tuki- ja asian-
tuntijayksikkönä työttömille, sidosryhmille ja päätöksentekijöille” (Jyväskylän kau-
punki, Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut). Työllisyyspalveluiden kohderyhmänä 
ovat erityisesti nuoret, pitkäaikaistyöttömät ja vajaakuntoiset (Jyväskylän kaupunki, 
Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut). Onnistuneen pajakokeilun jälkeen Nuorten 
taidetyöpaja aloitti toimintansa vuonna 2001 Jyväskylän työllisyyspalveluiden hank-
keena.  Rahoittajina toimivat Jyväskylän kaupungin työllisyyspalveluiden lisäksi, kult-





Kehittää aktiivista työvoimapolitiikkaa työttömyyden torjumiseksi ja 
miesten ja naisten pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi, pitkäaikais-
työttömien työmarkkinoille palaamisen helpottamiseksi sekä nuorten ja 
työmarkkinoille palaavien miesten ja naisten työelämään siirtymisen tu-
kemiseksi (Europa, Tiivistelmät EU:n lainsäädännöstä, ESR: Euroopan so-
siaalirahasto).  
 
Vuoden 2008 aikana taidetyöpajan toiminnassa tapahtui merkittäviä muutoksia. ESR: 
rahoitus, joka taidetyöpajalle oli myönnetty, päättyi.  Mutta työpajatoiminta oli kui-
tenkin osoittautunut tarpeelliseksi ja se lunastikin paikkansa osana Jyväskylän työlli-
syyspalveluiden vakinaista toimintaa. Tämän ansiosta taidetyöpajalle saatiin kaksi 
vakinaista työntekijää. Lääninhallitus lähti mukaan toiminnan tukemiseen ja kehittä-
miseen. Lääninhallituksen rahoitus mahdollisti pienpajatoiminnan syntymisen lisänä 
jo toimivien pajojen rinnalle. Pienpajoista vastaamaan palkattiin uusi yksilövalmenta-
ja. Samana vuoden syksyllä aloitti opetushallituksen rahoituksella nuorten taidetyöpa-
jalla toimintansa etsivän nuorisotyön pari. (Jyväskylän kaupunki, Nuorten taidetyöpa-
ja, taustaa.) 
 
Taidetyöpajan toiminnan taustalla vaikuttaa nuorisolaki (L 27.1.2006/72). Se antaa 
toiminnalle pohjan jonka avulla toimintaa toteutetaan. Nuorisolain tavoitteena on 
”tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja 
nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja” (L 
27.1.2006/72 1§).  
 
Nuorisotyöttömyys on ongelma johon tulee puuttua. Nuorten Taidetyöpajaformaatin 
tarkoituksena on työttömien nuorien osallistaminen. Sana ”taide” työpajan nimessä, 
kertoo työpajalla käytettävästä työskentelyvälineestä. (Westman toim. 2007, 10.) 
Työpajalle hakeutuvat asiakkaat eivät ole taiteilijoita, vaan tavallisia nuoria. Pajajak-
solla harjoitellaan elämässä tarvittavia taitoja. Taide antaa mahdollisuuden tunteiden 
ja taitojen harjoittelemiselle turvallisessa ympäristössä. (Westman toim. 2007, 24.) 
Työskentelyn lomassa nuoret kohtaavat sekä onnistumisen ja epäonnistumisen tun-




vahvistavat itsetuntoa. Epäonnistumiset kasvattavat ja antavat mahdollisuuden oppia 
tilanteesta. Varmuuden kasvaessa kiinnostus oman elämän suunnitteluun lisääntyy. 
Työpajaohjaajien tehtäviin kuuluu nuoren tukeminen ja auttaminen pajajakson jälkei-
sen elämän suunnittelussa. Henkilökohtaisten keskusteluiden tarkoituksena on miet-
tiä kuinka elämä jatkuu, kun työpaja loppuu. Nuorta ei koskaan jätetä tyhjän päälle. 
Pajajakson aikana nuoren omaa motivaatiota herätellään, ja keskusteluiden tarkoitus 
on saada nuori aktivoitumaan itse. Kiinnostuksen herätessä, tulee ohjaajan huolehtia 
että kiinnostukseen vastataan ja asioiden eteen ruvetaan konkreettisesti tekemään 
töitä.  (Westman toim. 2007, 20-24) 
 
 
2.2 Taidetyöpajan toimijat 
 
Alla oleva taulukko kuvaa selkeästi eri toimijoita taidetyöpajan sisällä.  
 
 
Taulukko 1. Taidetyöpajan rakenne 
 
Taulukossa työpajoilla tarkoitetaan niitä pajoja, joiden pohjalle taidetyöpaja on luotu 
(työharjoittelupaja, pienpaja). Kyseisiä pajoja käsitellään tarkemmin kappaleessa kol-













2.2.1 Etsivä nuorisotyö 
 
Taidetyöpajan alaisuudessa aloitti vuonna 2008 toimintansa etsivän nuorisotyön pari. 
Opetus ja kulttuuriministeriön määritelmän mukaan etsivällä nuorisotyöllä tarkoite-
taan erityisnuorisotyötä, jossa nuorelle tarjotaan läsnä olemalla luottamuksellinen 
aikuiskontakti. Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on tarjota pääsääntöisesti alle 29-
vuotiaalle nuorelle apua varhaisessa vaiheessa ja etsiä ratkaisuja mahdollisiin kysy-
myksiin ja ongelmiin. Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta käy ilmi, että valtionavul-
la vuonna 2010 etsivää nuorisotyötä teki 192 kunnassa yhteensä 230 henkilöä. (Ope-
tus- ja kulttuuriministeriö n.d. Etsivä nuorisotyö). 
 
Taidetyöpajalla etsivän nuorisotyön työpari työskentelee taidetyöpajan piirissä olevi-
en nuorten lisäksi sellaisten nuorten kanssa, jotka ovat vaarassa syrjäytyä. Tahvanai-
sen (2010, 16) laatimasta opinnäytetyöstä käy ilmi, että tarkkaa määritelmää etsivän 
nuorisotyön toteuttamisesta ei ole opetus- ja kulttuuriministeriön puolelta annettu. 
Tämä, siksi että työtä tekevillä on mahdollisuus löytää omaan työskentelytapaan so-
piva malli nuoren kohtaamiseen ja tukemiseen. Asiakkaaksi voi hakeutua kuka tahan-
sa, joko omasta tai läheisten aloitteesta. ”Etsivän nuorisotyön tehtävänä on poistaa 
tai madaltaa yhdessä nuorten kanssa esteitä ja auttaa näkemään avoimia ovia”. (Tah-
vanainen 2010, 26.) Myös oppilaitokset ohjaavat nuoria etsivän nuorisotyön piiriin. 
Elokuussa 2010 nuorisolakia muutettiin vastaamaan tämän päivän tarpeita.  
 
Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori 
ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla ediste-
tään kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työ-
markkinoille. (L 20.8.2010 693/2010, 7 b §)  
 
Etsivän nuorisotyön piiriin hakeutuneiden nuorten haasteet voivat liittyä mihin elä-
mänalueeseen tahansa. Kyse voi olla koulutuksesta, työpaikasta tai moninaisesta pal-
veluverkostosta. (Jyväskylän kaupunki: Nuorten taidetyöpaja.) 
 
Etsivän nuorisotyön pari on mukana keväisin, kun yhteishakutulokset julkistetaan. 




koulutukseen. Nuorisolakiin tuli muutoksia tietojen luovutuksen suhteen vuonna 
2010. Aiemmin nuorisolain kohdassa 7 § ei ollut mainintaa tietojen luovutuksesta 
etsivän nuorisotyön käyttöön. Nyt lain muutoksessa on säädetty selkeä kohta, jonka 
pohjalta etsivien nuorisotyöntekijöiden työnkuva selkeytyy ja tietojen luovutus eri 
tahojen välillä helpottuu. Tämän avulla saadaan varhaisessa vaiheessa tuen piiriin ne 
nuoret jotka apua tarvitsevat.  
 
Tietojen luovuttamisen edellytyksenä etsivää nuorisotyötä varten on 
nuoren suostumus, jollei tässä laissa tai muualla toisin säädetä. Nuoren 
yksilöinti- ja yhteystiedot on sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta 
säädetään, luovutettava nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä var-
ten seuraavasti. (L 20.8.2010 693/2010, 7 c §). 
 
Laki uudistus koskee perusopetuksessa ilman jatko-opiskelupaikkaa jääneitä nuoria, 
alle 25-vuotiaita nuoria, jotka keskeyttävät ammattikoulutuksen tai lukion sekä armei-
jasta tai siviilipalveluksesta vapautetun alle 25-vuotiaan nuoren tietoja. Tiedot kes-
keyttäneistä opiskelijoista, alokkaista tai harjoittelijoista tulisi luovuttaa etsivän nuori-
sotyön tekijälle, jos tämän katsotaan olevan nuoren edun mukaista. Nuorelle itselleen 
sekä alaikäisen nuoren huoltajalle tulee aina ilmoittaa, jos tietoja luovutetaan etsiväl-
le nuorisotyölle (L 20.8.2010 693/2010, 7 c §.) Vuonna 2009 noin 4000 peruskoulun 
päättänyttä nuorta jäi ilman koulupaikka ja näistä nuorista 1500 ei hakenut lainkaan 
jatkokulutukseen. (Keskisuomalainen 2009).   
 
Myös armeijan keskeyttäminen voi olla käännösvaihe nuoren elämässä, epäonnistu-
misen ja huonommuudentunteet johtavat usein eristäytymiseen ja haluttomuuteen 
suunnitella omaa elämää. Tästä syystä nuorisolainmuutoksessa on säädetty armeijan 
tai siviilipalveluksen keskeyttäneiden tietojen luovutuksesta. Jyväskylän etsivän nuori-
sotyön pari työskentelee yhteistyössä armeijan keskeyttäneiden nuorten kanssa. Ti-
me Out! Aikalisä -niminen hanke toimii yhteistyössä puolustusvoimien, siviilipalveluk-




sä palveluun ohjaamien tapahtuu kutsuntojen sekä palveluksen keskeytyksen yhtey-
dessä. (Puolustusvoimat: toimintakertomus 2008, 19.)  
 
Lakiuudistuksessa kuntia velvoitetaan tarvittaessa järjestämään etsivää nuorisotyötä, 
jos he näkevät sen tarpeellisena. Opetusministeriön jättämän lausunnon mukaan ko-
keiluna kunnissa olevan etsivän nuorisotyön tulisi kuitenkin olla kunnille pakollista. 
Tämän avulla pyritään löytämään ne toimintakykyiset nuoret, jotka eivät hakeneet 
koulupaikkaa tai jäivät ilman sitä. (Keskisuomalainen 2009.) Jyväskylässä etsivän nuo-
risotyön pari toimii vielä hankerahoituksella vuoden 2011 loppuun.   
 
2.2.2 Voimalaitos – nuorten taitopajat 
 
 
”Voimalaitos – nuorten taitopajat” -hanke on taidetyöpajan rinnalle syntynyt uusi 
pajamallien työskentelymuoto. Se sai alkunsa tammikuussa 2011 ja toimii Euroopan 
sosiaalirahaston rahoituksella kolmen vuoden ajan. Voimalaitos on osa Jyväskylän 
työllisyyspalveluiden toimintaa. Voimalaitoksen toiminta perustuu myös pajajaksoi-
hin. Sen pajasisällöt poikkeavat kuitenkin taidetyöpajan pajojen sisällöistä. Voimalai-
tos pajat syntyivät taidetyöpajan tavoin vastaamaan Jyväskylän kaupungin nuoriso-
työttömyyteen. Tarkoituksena on kolmen vuoden aikana saada kuusisataa nuorta 
tuetusti löytämään oma paikkansa opiskelu tai työmaailmassa. (Jyväskylän kaupungin 
tiedotuslehti 2010, Taitopajat tempaavat.) 
 
Voimalaitoksen pajat ovat tarkoitettu 17–27 -vuotiaille nuorille. Alle 25 -vuotiaat nuo-
ret suorittavat pajan työharjoitteluna ja yli 25 -vuotiaat ovat työelämävalmennukses-
sa. Nuoren tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi, jotta pajan aloittaminen on-
nistuu. Kyseinen ikäjakauma, 17–27,  määräytyy sen mukaan millä nimikkeellä nuoret 
pajajaksoa suorittavat, ja minkälaista rahoitusta pajalle on haettu. (Voimalaitos, nuor-






2.3  Taidetyöpajan toiminta  
 
Taidetyöpaja on tarkoitettu pääsääntöisesti 17–29 -vuotiaille nuorille. Taidetyöpajan 
toiminta perustuu työpajajaksoihin.  
 
 
Taulukko 2. Työpajat 
 
Työharjoittelupaja aloittaa toimintansa kaksi kertaa vuodessa; syksyllä ja keväällä. 
Hakuajat ovat aina elokuussa ja tammikuussa. Työpajajakso on kestoltaan noin neljä 
kuukautta. Kaikki hakijat valitaan työpajalle haastattelujen avulla. (Jyväskylän kau-
punki: Nuorten taidetyöpaja.) Haastattelu auttaa havainnoimaan nuorta kokonaisval-
taisesti. Sen avulla selvitetään nuoren kanssa tämän tausta, erilaiset hoidontarpeet, 
mahdollisesti jo käynnissä olevat hoitomuodot ja keskustellaan rehellisesti onko oikea 
aika aloittaa pajajakso. (Westman toim. 2007, 15). Työharjoittelupalle otetaan jokai-
seksi lukuvuodeksi 14 nuorta. Nuorien tulee olla ilmoittautuneina työvoimatoimis-

































































Työharjoittelupajan lisäksi taidetyöpajalla toimivat pienpajat. Pienpajan toiminta jak-
sottuu neljään jaksoon lukuvuodessa. Kaksi syksyllä ja kaksi keväällä. Pienpajajaksot 
ovat hieman yli kuukauden mittaisia. Pienpajatoimintaan mukaan hakevan ei tarvitse 
olla työmarkkinatukeen oikeutettu, mutta työttömänä työnhakijana oleminen ei ole 
este toimintaan hakeutumiselle. Nuori voi olla esimerkiksi sairaslomalla tai eläkkeellä. 
Pienpaja on sisällöltään työharjoittelupajan kaltainen. Työviikko jaksottuu siten että 
viikonlopun lisäksi myös keskiviikko on vapaapäivä. Sen aikana nuori voi hoitaa tärkei-
tä asioitaan. Pienpajalle otetaan mukaan aina kuusi nuorta kerrallaan. (Jyväskylän 
kaupunki, Nuorten taidetyöpaja.) 
 
Sekä työharjoittelupajoilla että pienpajoilla sisällöt ovat hyvin samankaltaiset. Osan 
pajasisällöistä ohjaavat taidetyöpajalla työskentelevät vakituiset työntekijät. Mutta 
ammattitaitoisia, eri taiteenalojen taitajia, käytetään pajaohjaajina jokaisen pajajak-
son aikana. Ei ole nuorten kannalta mielekästä, että taidetyöpajan vakituiset ohjaajat 
työskentelisivät yli omien osaamisalueidensa. Työpajoja ovat draama, rumpupaja, 
puunaamioiden ja lasimuottien valmistus, sepänpaja, keramiikkapaja, akryylimaalaus, 
grafiikka, piirustus, kirjoittaminen, nukketeatteri, liikeimprovisaatio sekä liikunta. 
Näistä taidetyöpajan oma henkilökukunta ohjaa kolmea ensimmäistä, eli draamaa, 
rumpupajaa sekä puunaamioiden ja lasimuottien valmistusta. Ulkopuolisten asiantun-
tijoiden ammattitaitoa käytetään muiden pajojen ohjauksessa. (Westman toim. 2007, 
32–68.)    
 
Teemapajat ja etsivien pajat kokoontuvat kerran viikossa. Teemapajojen sisältönä on 
bändisoittaminen sekä korujen valmistus. Etsivien pajassa nuoret saavat määrittää 
jokaisen pajakerran sisällön pitkälti itse. Etsivien paja on suunnattu etsivän nuoriso-
työn piiriin kuuluville nuorille.  
 
Voimalaitos – nuorten taitopajat pitää sisällään yhteensä seitsemän pajaa. Neljä tai-
topajaa ovat kestoltaan neljän kuukauden mittaisia. Ne ovat nimeltään vasaroiden 
valmiiksi, taidosta ammatiksi, kuvasta viestiksi ja tuunaten tuotteeksi. Vasaroiden 




jassa työstetään luonnonmateriaaleista valmiita tuotteita. Kuvasta viestiksi pajan ai-
kana nuoret kuvaavat itse valokuvia ja pohtivat mitä kuva viestijänä kertoo, sekä tuu-
naten tuotteeksi pajan tarkoitus on uudistaa kierrätyksestä ja kaatopaikalta löytyneitä 
huonekaluja ja esineitä. (Voimalaitos, nuorten taitopajat 2010-2013.) 
 
Kolme muuta pajaa kantavat nimeä erikoispaja. Ne ovat kestoltaan kuukauden mittai-
sia. Erikoispajoja ovat startti, vola ja ensi-ilta. Starttipajassa nuoren elämäntilannetta 
kartoitetaan ja ohjaajan kanssa yhdessä mietitään nuoren mahdollisia jatkosuunni-
telmia. Vola pajassa nuori on osa bändiä ja pääsee syventymään soittamiseen. Ensi-




3  PEREHDYTTÄMINEN 
 
3.1 Perehdyttämisen tarkoitus 
 
Perehdyttäminen on laaja käsite, sitä voidaan pitää yleisterminä.  Se pitää sisällään ne 
toimenpiteet joiden avulla työyhteisön uusi jäsen oppii työpaikkansa toiminta-
ajatuksen, tutustuu työtovereihinsa, oppii tuntemaan työpaikan muut ihmiset, tutus-
tuu asiakasryhmään, oppii omaa työtään koskevat asiat; työtehtävät ja odotukset. 
(Kupias & Peltola 2009, 18.) Perehdyttäminen kulkee mukana koko työsuhteen ajan, 
sillä tulee hetkiä kun henkilöstöä tulee perehdyttää uusia työtehtäviään varten. Pe-
rehdyttämisen sisälle kuuluu, niin alku - ja yleisperehdyttäminen kuin työnopastuskin. 
(Kangas & Hämäläinen 2007, 3.) 
 
Laki säätelee perehdyttämistä. Työturvallisuuslakiin on kirjattu kohta (L 738/2002 
14§), joka velvoittaa työnantajaa huolehtimaan työntekijöiden perehdyttämisestä 
työhön.  Lakipykälän mukaan työntekijä tulee perehdyttää työpaikan työolosuhteisiin, 





Puhuttaessa perehdyttämisestä tulisi aina ajatella työyhteisöä jolle perehdytysohjel-
maa laaditaan. Työyhteisö, eli organisaatio ei ole koostunut vain ryhmästä ihmisiä 
vaan sosiaalisesta, yksilöitä sisältävästä ryhmästä. Usein organisaatio on jokaisen sen 
yksilön mielessä omanlainen. (Räsänen 2002, 36.) Jotta työyhteisö voisi toimia mah-
dollisimman hyvin, tulee sen viestintä keskenään olla sujuvaa. Työyhteisössä on aina 
ryhmiä, jotka työskentelevät työpaikan sisällä eriasioiden parissa. Näiden ryhmien 
välinen viestintä tulee olla samankaltaista ja toiminta samoihin säädöksiin perustu-
vaa. (Räsänen 2002, 63.) 
 
Kun puhutaan ryhmädynamiikasta ja sen tärkeimmistä kriteereistä, esille nousee; 
ilmapiiri, tiedonkulku, säädökset sekä päätöksenteko. Haasteen perehdyttämiselle luo 
sosiaalisen ilmapiirin välittäminen uudelle työntekijälle. Uuden työntekijän vastaan 
ottamisella on suuri merkitys. Kokeeko työyhteisö, että uusi tulokas tulee sekoitta-
maan työyhteisöä vai nähdäänkö uusi työntekijä mahdollisuutena kehittyä. Tulokas 
aistii hyvin nopeasti otetaanko hänen astuminen työyhteisöön vastaan myönteisesti 
vai kielteisesti. Koska ihminen kaipaa sosiaalista kanssakäymistä ja sosiaalisia kontak-
teja, on työtovereiden kanssa käytävä vuorovaikutus työpäivän lomassa merkittävä 
voimavara työssä jaksamiseen. (Kupias & Peltola 2009, 68.)  
 
3.2 Perehdyttäminen prosessina 
 
Alla oleva taulukko kuvaa sitä kuinka perehdyttäminen on koko työuran läpi kulkeva 
jatkumo. Perehdyttäminen tulee nähdä kokonaisvaltaisena prosessina, joka alkaa siitä 
kun tieto uuden työntekijän palkkaamisesta nostetaan työyhteisössä esille. Tutustu-
minen niin työntekijään on äärimmäisen tärkeää. Tähän tulisi varata oma aika. (Kan-
gas & Hämäläinen 2007, 9.) Tutustumisessa työntekijästä saatu tieto on tärkeää pe-
rehdyttämisen kannalta. Tämä tieto määrittelee mitkä asiat uudelle työntekijälle saat-







Kuvio 1. Perehdytyksen vaiheet 
 
     
Vaihe 1: Kuvaa kuinka perehdytystä ruvetaan valmistelemaan jo ennen uuden työnte-
kijän palkkaamista. Työtehtäviä käydään läpi ja niitä rajataan. Se minkälaista henkilöä 
haetaan, määrittää perehdyttämisen painotuksen. Rekrytointivaiheessa työnhakijoille 
annetaan tiivistetysti kuva työyhteisöstä ja organisaatiosta. Hakijoita voidaan myös 
kierrättää työtiloissa sekä näyttää tuleva työpiste. Myös hakijalla on mahdollisuus 
kertoa ajatuksiaan sekä näkemyksiään. Rekrytoinnissa luodaan hyvä pohja alkavalle 
perehdytykselle.  (Kupias & Peltola 2009, 102–103; Kangas & Hämäläinen 2007, 9.) 
 
Kun henkilö on valittu työtehtävään, alkaa varsinaisen perehdytyksen suunnittelu. 
Siihen vaikuttavat uudella työntekijällä jo olemassa olevat tiedot. Usein perehdyttäjä 
voi ottaa yhteyttä tulevaan työntekijään, jotta voitaisiin vaihtaa tärkeitä tietoja pe-
rehdyttämiseen liittyen. Myös työyhteisölle kerrotaan uudesta työntekijästä, jotta 
uuden työntekijän vastaanottaminen omassa mielessä voi alkaa. (Kupias & Peltola 
2009, 103.) 
 
Vaihe 2: Kun työntekijä vastaanotetaan uuteen työyhteisöön, hän saa ensivaikutel-


















mäinen päivän aikana suoritetaan työn kannalta oleelliset asiat. On hyvä, jos pereh-
dyttäjä on koonnut tarvittavan oheismateriaalin jo valmiiksi. Avainten luovutus, sekä 
muut työhön liittyvät käytännöt ja luvat tulee kertoa heti alkuun. Uusi työntekijä tu-
tustuu työpisteeseensä ja lähimpiin työtovereihin. Tiedon sopiva määrä on ensimmäi-
senä päivänä tärkeää, silloin työntekijä pystyy omaksumaan asiat ja hänellä on miele-
kästä tekemistä. (Kupias & Peltola 2009, 104–105; Kangas & Hämäläinen 2007, 9.)  
 
Ensimmäisen viikon aikana työntekijällä on mahdollisuus päästä sisälle työhönsä. 
Työntekijä saa kokonaiskuvan työstään ja koko työyhteisöstä. Tämän viikon aikana 
työntekijä saa myös niin sanotun ensiapupakkauksen, jonka avulla pääsee työssään 
hyvin alkuun. Ensiapupakkaus voi sisältää perehdytyskansion. Uuden työntekijän tu-
lee mahdollisimman nopeasti päästä kiinni työtehtäviinsä, sillä silloin perehdyttämi-
nen voidaan kohdistaa omiin työtehtäviin ja niissä kehittymiseen. Myös perehdytys-
suunnitelma pohja (liite 2) on hyvä olla olemassa, sillä se jäsentää perehdyttämistä. 
Ensimmäisen viikon perehdyttämisessä tulee huomioida yksilön kyky suodattaa ja 
omaksua asioita. (Kupias & Peltola 2009, 105–106.) 
 
Ensimmäinen kuukausi tarjoaa uudelle työntekijälle mahdollisuuden tuoda esiin omia 
ideoitaan ja mahdollisia kehittämiskohtia. Palautteen antaminen oikealla tavalla 
mahdollistaa työyhteisön kasvun ja kehityksen. Ensimmäisen kuukauden aikana pe-
rehdyttämisen vastuu siirtyy perehdyttäjältä perehdytettävälle itselleen. (Kupias & 
Peltola 2009, 106–107.)  
 
Koeaika on usein laissa määritetty neljäksi kuukaudeksi. Tämän aikana työntekijän on 
selviydyttävä työtehtävistä itsenäisesti ja tiedonhankintataitojen tulee olla kehitty-
neet. Työntekijän tunne siitä, että kuuluu työyhteisöön, vahvistuu ja hän kokee ole-
vansa osa organisaatiota. Työnantaja ja työntekijä käyvät keskustelua mahdollisesta 
perehdyttämisen jatkumisesta sekä perehdytysprosessista. Tällöin työntekijän on 
mahdollista antaa palautetta perehdytyksen toteutumisesta ja sen laadusta. Myös 




pahtuu aina työtehtävien tai työolojen muuttuessa. Työntekijöillä on oikeus saada 
riittävää perehdytystä uusiin muuttuviin tilanteisiin. (Kupias & Peltola 2009, 109.) 
 
Vaihe 3: Työsuhteen päättyminen voi tapahtua sekä työntekijän, että työnantajan 
aloitteesta. Työsuhteen päättymisellä tarkoitetaan myös määräaikaisia työntekijöitä, 
kesätyöntekijöitä ja harjoittelijoita. Niitä joita perehdyttäminen on ylipäätään koske-
nut. Perehdytys päättyy palautteeseen jonka työntekijä antaa. Työntekijää voidaan 
haastatella, jotta voidaan jatkossa hyödyntää hänen kokemustaan. Riippuen työsuh-
teen laadusta voidaan ”loppu perehdytys” laatia erilaiseksi. (Kupias & Peltola 2009, 
109–110.)  
 
Onnistuneella perehdytyksellä on työyhteisön kannalta monia positiivisia vaikutuksia. 
Kun perehdytys tehdään järjestelmällisesti ja hyvin, työntekijä omaksuu työn nope-
ammin ja kykenee siten työskentelemään itsenäisesti. Kun työntekijä saa tarvittavat 
tiedot hän oppii työnsä heti oikein, tällöin vältytään turhilta virheiltä. Myös uuden 
työntekijän motivaatio kasvaa kun hän kokee onnistumisen tunteita työssään. (Kan-
gas & Hämäläinen 2007, 4-5.) 
 
3.3 Työnopastus  
 
 
Työnopastuksesta puhutaan silloin kun on kyse työpaikalla tehtävästä työhön liitty-
västä tietojen ja taitojen opettamisesta. Työnopastus ottaa huomioon enemmän yksi-
lön ja hänen jo olemassa olevat taidot. Työnopastuksessa mennään ikään kuin pintaa 
syvemmälle ja opastetaan työntekijälle sellaisia tilanteita, joissa tulee toimia tilanne-
kohtaisesti, ainutkertaisesti. (Kangas & Hämäläinen 2007, 13.) Työnopastuksessa 
opastettava otetaan huomioon yksilöllisesti, kaikkine ominaisuuksineen. Taidolliset 
ominaisuudet, fyysiset ominaisuudet, oppimistyyli, asenteet ja motivaatio, määrittä-
vät tavan jolla opastus tapahtuu. Siksi tutustuminen ja yhteisen kielen löytäminen on 





Työnopastus ei ole erillään perehdyttämisestä vaan kuuluu kiinteästi sen alle. Erona 
voidaan nähdä työnopastuksen olevan enemmän käytäntöön ja tilanteisiin sidonnais-
ta kun taas perehdytys on enemmän työyhteisön toimintatapojen, työhön kiinteästi 
liittyvien asioiden (työterveys, työsuojelu, työaika, koulutus ynnä muu) läpikäyntiä.  
Työnopastusta tarvitaan myös silloin kun työtehtävät työyhteisön sisällä muuttuvat, 
työyhteisöön tulee uusia tavaroita/koneita, työpaikalla havaitaan ongelmia, työmene-
telmät muuttuvat jne. (Penttinen & Mäntynen 2009, 4.) 
 
3.4 Hyvä perehdytys, hyvä perehdyttäjä 
 
On yrityksestä riippuvaa kuka perehdyttämistä organisaatiossa toteuttaa. Joissain 
yrityksissä saattaa olla nimetyt henkilöt perehdytyksen toteuttajana, ja näillä henki-
löillä saattaa olla myös koulutusta perehdyttämiseen sekä työnopastamiseen. Kun on 
kyseessä pieni yritys, jossa henkilökuntaa on vähän, on katsottu suurempaa hyötyä 
työorganisaation kannalta olevan siitä, että vuorollaan koko työyhteisö osallistuu pe-
rehdyttämiseen. Tällöin perehdyttäminen ei kuormita vain tiettyjä henkilöitä vaan 
vastuu jakaantuu tasaisemmin.  Perehdyttäjällä voidaan katsoa olevan tiettyjä omi-
naisuuksia, jotka tekevät hänestä hyvän perehdyttäjän. (Kanga& Hämäläinen 2007, 14 
: Kjelin & Kuusisto 2003, 195-196.) 
 
Kjelin ja Kuusisto (2003, 196) lukevat ominaisuuksiksi seuraavat; Hyvän perehdyttäjän 
tulee olla sellainen henkilö joka pitää työstään. Perehdyttäjällä tulee myös olla kiin-
nostusta toisen auttamiseen ja opastamiseen. Perehdyttäjän tulee tuntea opastettava 
työ, mutta hänen ei tarvitse olla huippuasiantuntija. Usein oman asiansa läpikotaisin 
osaavat eivät pysty pilkkomaan asioita niin, että uuden työntekijän olisi ne helppo 
ymmärtää. Perehdyttäjän on hyvä kertoa aluksi kokonaisuus, jonka aikoo käydä läpi. 
Tämän lisäksi perehdytys tulee osata jaksottaa. Se vaatii perehdyttäjältä taitoa, sillä 
hänen tulisi herkästi huomata mitä tietoa aloittava työntekijä tarvitsee ja missä vai-






Perehdyttäjän kyky kertoa asioista yksinkertaisesti auttaa uutta työntekijää jolla am-
mattisanasto tai ammattislangi ei ole vielä hallussa. Koska uudella työntekijällä on 
varmasti paljon kysyttävää, perehdyttäjän kyky kuunnella ja pysähtyä johonkin tiet-
tyyn asiakokonaisuuteen esimerkiksi kahvitauolla on oivaa perehdyttämistä. (Kjelin & 
Kuusisto 2003, 196–197.) 
 
Hyvä perehdyttäjä tarjoaa uudelle työyhteisönjäsenelle peilin. Hän antaa työntekijälle 
mahdollisuuden tarkastella omaa toimintaansa ja arvioida sitä. Asioita tarkastellaan 
monesta näkökulmasta ja yhteistoiminnassa muiden kanssa vaihdetaan näkemyksiä ja 
annetaan palautetta. Tämä edesauttaa perehdyttäjää luomaan perehdytettävälle 
aktiivisen roolin. Tulokas voi asettaa itse perehdyttämiselleen tavoitteita, näin pereh-
dytyksen merkitys oppimistilanteena kasvaa. (Kjelin & Kuusisto 2003, 196–197.) 
 
Hyvä perehdyttäjä ymmärtää myös siirtyä pois perehdyttäjän roolista. Hän osaa tehdä 
pois siirtymisen niin, että uudelle työntekijälle jää kuitenkin tunne siitä, että häntä ei 
ole hylätty kokonaan. (Kjelin & Kuusisto 2003, 196–197.) 
 
Perehdyttämiseen liittyvänä materiaalina voi olla perehdytyskansio, tai perehdy-
tysopas. Perehdytyskansion katsotaan olevan perehdytyksen oheismateriaali. Sen 
laatiminen vie työyhteisöltä aikaa, mutta säästää sitä myöhemmin, kun perehdytystä 
toteutetaan. Kansio tukee asioiden oppimista, sen avulla on helppo painaa tärkeitä 
työhön liittyviä asioita muistiin. Perehdytyskansio voi kulkea mukana koko ajan, kun 
perehdytystä toteutetaan. (Kangas & Hämäläinen 2007, 7.) 
 
Perehdytyskansio on vain yksi osa perehdyttämistä, eikä se yksinään toimi työhön 
perehdyttäjänä. (Kangas & Hämäläinen 2007, 7.) Kansioon listattu tieto on jokaisen 
työyhteisön jäsenen nähtävissä, oli kyseessä vanha tai uusi työntekijä. Yhteisesti sovi-






3.5 Uuden työntekijän rooli 
 
Uuden työntekijän rooli tulisi nähdä koko työyhteisön kannalta eteenpäin puskevana 
moottorina. Kun perehdyttämiseen paneudutaan huolella, voi tuloksena olla koko 
työyhteisöä lähentävä tapahtuma. Koska uusi työntekijä astuu mukaan sosiaaliseen 
työyhteisöön, työympäristöllä on suuri vaikutus oppimiseen. (Kupias & Peltola 2009, 
76.) 
 
Rehellinen tiedottaminen uuden työntekijän saapumisesta katkaisee jo heti turhat 
epäilykset ja pohdinnat. Kun keskustellaan siitä mitä uudelle tulokkaalle on tärkeää 
kertoa, voi työyhteisö samalla tarkastella omaa toimintaansa. Samalla kun työyhteisö 
pohtii kuinka työntekijä pääsee parhaalla mahdollisella tavalla sisään uuteen työhön-
sä, he pohtivat sitä kuinka uuden työntekijän ulkopuolisuutta voi hyödyntää. (Kupias 
& Peltola 2009, 77.) Uutta työntekijää tulee rohkaista ihmettelemään asioita. Kun 
työyhteisö on avoin uuden työntekijän ihmettelemiselle, syntyy kehitystä, josta uusi 
työntekijä voi kokea heti onnistumisen tunteita. Tällöin perehdytys on koko ryhmää 
sosiaalistava ja työyhteisöä eteenpäin vievä tapahtuma. (Kupias & Peltola 2009, 77.) 
 
Kuitenkin onnistuneeksi perehdytys voidaan katsoa vasta sitten, kun jokainen työyh-
teisön jäsen tuntee olevansa osaltaan vastuussa uuden työntekijän perehdytyksestä. 
(Kupias & Peltola 2009, 81). Tämä mahdollistaa sen, että uusi tulokas ei jää kenelle-
kään työntekijälle vieraaksi.  
 
 
4 TYÖYHTEISÖÖN SOSIAALISTUMINEN 
 
4.1 Sosiaalistuminen käsitteenä 
 
Sosiaalistuminen nähdään osana ihmisenä kasvamista. Käsitteenä sosiaalistuminen 




sevat arvot, normita ja tavat, sekä ymmärtää ja noudattaa niitä. Kun työntekijä saa 
palautetta työyhteisöltä, hän muuttaa toimintaansa vastaamaan enemmän kyseisen 
työyhteisön toimintaperiaatteita. (Internetix opinnot – PS2 Ihmisen psyykkinen kehi-
tys.) Perehdytyksessä se tulisi nähdä prosessina, joka ei pääty vaan jatkuu läpi työhis-
torian. Ihminen sosiaalisena olentona on aloittanut sosiaalistumisen jo syntymähet-
kenä ja se jatkuu läpi elämän kuolemaan saakka. (Kjelin & Kuusisto 2003, 125.) 
 
Yllä on puhuttu uuden työntekijän perehdyttämisestä. Usein kuitenkin työssä viihty-
vyyttä määritellään sosiaalisilla suhteilla työpaikalla. Jos työntekijä kokee olevansa 
hyväksytty ja kuuluvansa työpaikan sosiaaliseen ryhmään, jaksaa hän työssään pa-
remmin. Perehdyttämisen tärkeimpänä tehtävän voidaan pitää ammattiroolin sekä 
työyhteisön tapojen opettamista, eli sosiaalistamista. (Kjelin & Kuusisto 2003, 124.) 
 
Perehdytystä tulisikin tarkastella myös sosiaalistavana prosessina. Perehdytys on aina 
työyhteisöön sosiaalistumista, mutta sen toteutuksesta riippuu kuinka hyvin sosiaalis-
tuminen tapahtuu. Kuinka uusi työntekijä pääsee sisälle sosiaaliseen yhteisöön, joka 
on jo valmiiksi muokkaantunut työpaikalla. Uudelle työntekijälle opetetaan mikä on 
työyhteisössä arvostettavaa ja tuomittavaa ja hänen toimintatapojaan arvioidaan ja 
testataan. Kun uusi työntekijä on työtovereidensa mielestä sisäistänyt riittävän hyvin 
työyhteisön arvot, hyväksytään hänet osakasi työyhteisöä. (Kjelin & Kuusisto 2003, 
124, 139.) 
 
Myös perehdyttämisen puuttuminen työpaikalla kertoo jotain työyhteisöstä. Se antaa 
kuvan, että uutta työntekijää ei ole hyväksytty yhteisön sosiaaliseksi jäseneksi vaan 
hänen pitää osoittaa onnistumisten ja epäonnistumisten kautta pätevyytensä ja näin 
lunastaa paikkansa yhteisön jäsenenä. Usein tämä tarkoittaa muiden työntekijöiden 
puuttumista uuden työntekijän toimintaan aina kun hän on tehnyt jotain väärin. Ne-
gatiivinen palaute työsuhteen alussa vaikuttaa työntekijään voimakkaasti. (Kjelin & 





4.2 Työyhteisön sosiaalinen tuki ja arvostus 
 
Työntekoon liittyy monia eri ulottuvuuksia. Sen avulla on mahdollisuus saada onnis-
tumisen kokemuksia, se luo merkityksellisyyttä elämään. Työn tekemisen motivoijana 
toimivat yleensä tunneperäiset syyt, raha voi olla toki yksi motivoija, mutta se ei pit-
källä aikavälillä tuo ihmiselle työstä hakemaa tyydytystä. (Paasivaara 2009, 8-9.)  
 
Työn kautta pääsemme osaksi sosiaalista ja yhteisöllistä maailmaa. Ihmisen inhimilli-
siin piirteisiin kuuluu arvostuksen hakeminen, ja tunne siitä että toimii oikein ja tekee 
arvokasta työtä. Arvostus kumpuaa työyhteisön tavasta kommunikoida, käyttäytyä, 
periaatteista sekä siitä kuinka ihmiset suhtautuvat työhönsä. Näiden avulla yksilön on 
mahdollista kokea arvostusta omasta työstään, sekä työyhteisön työstä kokonaisuu-
tena. (Paasivaara 2009, 14–15.) 
 
Työyhteisöstä puhuttaessa nostetaan usein esille työyhteisön antama sosiaalinen tuki 
ja sen tärkeyden merkitys. Sosiaalisella tuella tarkoitetaan kokonaisvaltaista ihmis-
tenvälistä vuorovaikutusta. Tässä kommunikoinnissa työntekijä saa emotionaalista, 
henkistä, tiedollista, aineellista ja toiminnallista tukea. Tätä tukea työyhteisön jäsenet 
antavat suoraan toisilleen. Sosiaalinen tuki ja sen laatu on yhteydessä työssä jaksami-
seen sekä työn kuormittavuuteen. Sosiaalista tukea voidaan kutsua työyhteisön sel-
viytymisjärjestelmäksi. ( Paasivaara 2009, 25.) 
 
Työyhteisön työskentely on tehokasta silloin, kun työyhteisö on kiinteä ryhmä, hyvä 
ilmapiiriltään ja työntekijät ovat työhönsä tyytyväisiä. Hyvä työyhteisö rohkaisee ky-




Uuden työntekijän tulo työyhteisöön ei koskaan tapahdu itsestään. Sitä prosessia joka 
alkaa uuden työyhteisön jäsenen astuessa työhön kutsutaan sosiaalistumisprosessiksi. 




denmukaisuudenpaine vie uutta työntekijää kohti sosiaalistumista. Uusi työntekijä 
oppii ensimmäiseksi keskeiset asiat, jotka liittyvät työhön ja työyhteisöön. Sosiaalis-
tumisprosessissa on katsottu olevan kolme eri vaihetta. (Paasivaara 2009, 66.)  
 
Ensimmäisenä vaihe on nimeltään varsinainen sosiaalistumisvaihe. Tällöin uusi työn-
tekijä kartoittaa ja ryhmittelee sosiaalisesti työympäristöä. Työntekijän muodosta-
maan kuvaan vaikuttavat työntekijän oma persoonallisuus, jonka kautta hän työyhtei-
söä katsoo. Myös aiemmilla työkokemuksilla on merkitystä. Näkemys on myös riippu-
vainen tiedoista joita työntekijälle välitetään. (Paasivaara 2009, 67.) 
 
Toinen vaihe on luovuuden vaihe. Tällöin työntekijällä on tarve saada uuden työyhtei-
sön hyväksyntä. Tämä tapahtuu opettelemalla työyhteisön kannalta tärkeitä asioita, 
jolloin uusi työntekijä pääsee sisäpiiriin kuuluvaksi. Kun uusi työntekijä on lunastanut 
paikkansa sisäpiirissä, siirtyy hän tarkastelemaan asioita sekä ihmisiä työyhteisön nä-
kökannalta. Luovuuden vaiheessa yksilölle annetaan mahdollisuus edustaa työyhtei-
söään vastuullisissa tehtävissä, tämä rohkaisee ajattelemaan työntekoa uuden työyh-
teisön hyväksi. Uuden työntekijän haasteisiin kuuluu löytää oma työroolinsa ja tulla 
sen asiantuntijaksi. Silloin työnteko siirtyy luovuuden vyöhykkeelle, joka pitää sisäl-
lään työhön antautumisen, työn tietojen ja taitojen parantamisen, sekä panoksen 
lisäämisen. Nämä kaikki asiat luetaan luovuuden alle työskentelyssä. (Paasivaara 
2009, 67-68.) 
 
Kolmas vaihe, passiivinen sopeutuminen, alkaa silloin kun luovat prosessit eivät pääse 
syntymään. Se voi olla työyhteisön tai yksilön omien sisäisten tekijöiden aikaansaan-
nos. Joskus työyhteisön kulttuuri tai rakenne ei ole suotuisa, toisaalta työntekijän 
oma motivaatio, tieto tai asenteet eivät ole kohdallaan. Tämän seurauksena työnteki-
jä eristäytyy, työstä tulee rutiininomaista ja kiinnostus oman työn tai työyhteisön ke-
hittämiseen hiipuu. (Paasivaara 2009, 68.) 
 
Jotta kolmanteen vaiheeseen työyhteisössä ei jouduttaisi, olisi syytä ottaa huomioon 




yhteisön peileinä ja tarkastelevat yhteisön toimintaa uusin silmin. Uudet työntekijät 
voivat kertoa millaisena työyhteisö sekä sen toiminta heille näyttäytyy. Jos työyhteisö 
mikä ottaa palautetta vastaan, on tarpeeksi kypsä käsittelemään omaa toimintaansa, 
sekä sen puutteita voi syntyä kehitystä. (Paasivaara 2009, 68–69.)  
 
 
5 PEREHDYTTÄMINEN JA TAIDETYÖPAJA 
 
 
5.1 Työyhteisö taidetyöpajalla 
 
1990 – luvulla ruvettiin nuorisotyössä kiinnittämään enemmän huomiota nuorten 
syrjäytymiseen. Nuorisotyöntekijät on ennen nähty vahvoina persoonina, ja nuoriso-
työ kutsumustyönä. (Vehviläinen 2002, 12.) Syrjäytymisvaarassa oleva nuori on usein 
jo eri tahojen asiakas. Taidetyöpajan työntekijät työskentelevät moniammatillisesti 
nuoren olemassa olevia palveluverkostoja hyödyntäen.  
 
Taidetyöpajan sisällä työntekijät tekevät verkostotyötä. Verkostoista puhutaan silloin 
kun toimijoita yhdistävät samat asiat, he pystyvät vaihtamaan tietoja keskenään ja 
konkreettisesti työskentelevät yhdessä. Verkostot ovat hyvin samankaltaisia kuin 
”tiimit”. Ne työskentelevät saman päämärän eteen, ja niiden taidot täydentävät toisi-
aan. (Vehviläinen 2002, 42.) 
 
Taidetyöpajan työtiimi toimii nuorta vahvistaen ja tukien. Työyhteisöllä on sama ta-
voite, vaikka jokainen työntekijä tekee työyhteisön sisällä eri asioita. Vahvuutena tai-
detyöpajan tavassa toimia on vahva yhteisöllisyys. Ohjaajat tuovat työskentelyyn me-
netelmät, joita harjoitetaan, mutta suurimpana voimavarana toimii nuorten muodos-
tama pajayhteisö. Ohjaajat ovat kuin valmentajia, jotka välittävät nuorille elämänko-
kemustaan. Nuorten kanssa työskentelyn tulee olla aina rehellistä ja ilmapiiriltään 
rehtiä. (Westman toim. 2007, 13.) Työntekijöiden asenne luo pohjan työskentelyilma-




muodostuu. Ohjaajien tehtävänä on olla tuntosarvet herkkinä ja seurata lähellä paja-
laisten työskentelyä. Vain siten voidaan estää erimielisyyksien ja suurempien hanka-
luuksien syntymistä pajanuorten keskuudessa ja näin ollen antaa tilaa oikeanlaisen 
hengen syntymiseen nuorten välillä. (Westman toim. 2007, 29.) 
 
On tärkeä muistaa, että ihmisten kanssa tehtävässä työssä tavoiteltu lopputulos ei 
useinkaan toteudu juuri niin kuin on suunniteltu. Loppuen lopuksi vain ihminen, asia-
kas itse, voi toteuttaa suunnitellun asian ja lopputuloksesta tulee hänen näköinen. 
(Kolkka, Mantela, Holopainen, Louhela, Packalèn, Kaisvuo 2009, 101.) Taidetyöpajalla 
työyhteisön tarkoituksena on tukea nuorta monella eri tavalla, ja nuoret tarvitsevat 
tukea monella eri tasolla. Työskentely nuorten kanssa on monessa suhteessa sekä 
ennaltaehkäisevää, että korjaavaa. Kun nuoren omat voimavarat pyritään löytämään 
ja ottamaan käyttöön, voidaan puhua voimaannuttavasta työstä. (Kolkka ym. 2009, 
103-105.) Kolkan ym. (2009, 105) mukaan voimaannuttaminen ”perustuu ajatukseen, 
jonka mukaan ihmisessä itsessään on paljon kykyjä ja voimia, jotka aina eivät ole käy-
tössä”. Tämä on lähtökohta jonka mukaan työyhteisö taidetyöpajalla yhdessä nuorta 
tukien työskentelee.  
 
5.2 Nuoret osana taidetyöpajaa 
 
 
Työyhteisön ollessa pieni ja kaikkien työskennellessä saman asian eteen, ei voi ohittaa 
sitä, että pajanuoret tuovat oman osansa työyhteisöön. Taidetyöpajalla joka pajajak-
soa varten muodostunut ryhmä toimii pajatoiminnan perustana. Työtön nuori voi 
kokea, että ei kuulu mihinkään. Samalla tavoin kuin yksilö työyhteisössä, myös nuori 
hakee omaa paikkaansa sosiaalisessa yhteisössä johon voisi liittyä. Koska kaikkien 
nuorten taustat ja tuen tarve pajajakson alussa ovat hyvin erilaisia, tulee entistä 






Jotta yhteisöllinen ryhmä voisi syntyä, tulee sen eteen tehdä töitä. Samalla tavoin 
työyhteisö työskentelee, saadakseen uuden jäsenen mukaan tulemisen myötä, sosi-
aalisen työyhteisön taas toimimaan. Jokaiselle nuorelle tulee tulla tunne, että hän on 
tärkeä ja kiinnostava osa ryhmää. Draama ja erilaiset keskustelut on taidetyöpajalla 
havaittu hyväksi tavaksi työstää yhteisöllisyyden syntymistä. (Westman toim. 2007, 
28). Panu Koskimies on todennut Ensi-illan ihme kirjan sisällä olevassa artikkelissa 
(Westman toim. 2007, 29), että ”hyvä yhteisö on erilaisuutta suvaitseva ja tasa-
arvoinen. Siinä jokainen jäsen viihtyy omana itsenään eikä ole pakotettu roolisuori-
tuksiin, vaikka niitä välillä käyttäisikin”. Samaa Koskimiehen mainitsemaa toteamusta 
voidaan käyttää myös hyvän työyhteisön mittarina. Se antaa jokaiselle jäsenelleen 
luvan olla ainutlaatuinen, vaikka samalla onkin työyhteisön toimiva ja tasavertainen 
jäsen.  
 
Pajanuoret tuovat oman värinsä taidetyöpajan työyhteisöön. Tiivis pajajakso velvoit-
taa työntekijöitä olemaan läsnä koko ajan, olemaan tarkkana, sillä muuten onnistumi-
sia ei synny. Jokaista nuorta tulee herätellä kiinnostumaan oman tulevaisuuden suun-




5.3 Perehdyttämisen tärkeys taidetyöpajalla 
 
Muutosta tapahtuu nykypäivänä koko ajan. Ihmisiä vaaditaan hyväksymään ja sopeu-
tumaan muutoksiin ja muutosta pidetään hyvänä – oli kyse sitten arki tai työelämästä. 
Etenkin työyhteisö kohtaa jatkuvasti tilanteita, jossa muutos haastaa ja joskus hanka-
loittaa sen toimintaa. Muutos voidaan työyhteisössä nähdä iloisena asiana tai todelli-
sena haasteena. (Paasivaara 2009, 62-63.) 
 
Uusien työntekijöiden astuminen työyhteisöön tuo mukanaan aina muutoksen. Taide-




tavissa heti, toisin kuin isoissa yrityksissä työntekijöiden vaihtuvuus ei välttämättä ole 
niin selkeästi havaittavissa. 
 
Taidetyöpajalla, kuten kaikilla työpaikoilla, vallitsee aivan oma työyhteisökulttuuri. 
Työyhteisökulttuurilla tarkoitetaan työyhteisön pinnana alla olevaa kulttuurista tasoa, 
joka muuttuu hitaasti ja joka määrittää mitä työyhteisössä todella ajatellaan ja kuinka 
toimitaan. (Paasivaara & Nikkilä 2010, 59.) 
 
Uusi työntekijä perehdytetään talon tavoille kertomalla hänelle organisaatiosta ja sen 
toimintatavoista. Tätä tarkoitusta varten on työpaikoilla olemassa materiaalia, esittei-
tä ynnä muita. Tähän tarkoitukseen valmistamani perehdytyskansio on luotu. Työnte-
kijän on tärkeä tietää kaikki yllä mainittu ennen kuin hän pääsee sisään työyhteisössä 
vallitsevaan kulttuuriin. Työntekijällä tulee olla käsitys kirjatuista normeista. Nuorten 
taidetyöpajalla työtä koskevat samat lainalaisuudet kuin missä tahansa muualla. Kui-
tenkin työn luonne tuo mukanaan uusia haasteita. Perehdyttämisen tärkeimpänä ta-
voitteena taidetyöpajalla onkin opettaa uudelle työntekijälle juuri kyseisen työyhtei-
sön tapa toimia. (Paasivaara & Nikkilä 2010, 62.) 
 
Uudella työntekijällä talon sisäisten tapojen ja työnosa-alueiden ymmärtämisen kan-
nalta perehdytyskansio on hyvä apuväline perehdyttämiseen. Koska työntekijät hoita-
vat kukin omaa työkenttäänsä toimien työpajan sisällä eri nimikkeillä, voi kokonai-
suuden hahmottaminen olla vaikeaa. Perehdytyksen tavoitteena on selkeyttää koko 
työpajan toiminta-ajatusta, ja näin ollen saada uusi työntekijä ymmärtämään oma 
paikkansa organisaatiossa.  
 
Aina kun tehdään ihmisten kanssa työtä, tulee muistaa avoimuus ja rehellisyys. Tä-
män viestittäminen uudelle työntekijälle on tärkeää. Työtä tehdään niin, että ollaan 
nuoren vierellä tukemassa, mutta ei tekemässä asioita puolesta. ”Pajanvetäjät linjaa-
vat omaa tehtäväänsä, jossa olennaista on vuoropuhelu, rohkeus ja halu vuorovaiku-





Oma kokemukseni taidetyöpajalla harjoittelijana olosta sai minut huomaamaan kuin-
ka vaikeasti hahmotettavissa työyhteisön sisäinen rakenne ensikertaa ovesta sisään 
astuneelle oli. Minulla meni aluksi paljon aikaa, että hahmotin ketä kahvihuoneessa 
olevat ohjaajat ovat ja miten he sijoittuvat taidetyöpajaorganisaatioon. Perehdyttä-
misen tärkeys nousee esille juuri kokonaisuuden ja rakenteiden hahmottamisessa. 
Sen avulla tiedostaa ketkä työntekijät tekevät ja mitä. Kuka on vieraileva ohjaaja, ja 
kuka toimii vain samoissa tiloissa taidetyöpajan kanssa. Se antaa uudelle tulokkaalle 
varmuuden siitä onko oma toiminta oikeaa ja kenen puoleen missäkin asiassa tulee 
kääntyä.  
 
Perehdyttämisen tärkeyttä ajatellessa tulee huomioon ottaa aina myös asiakkaat, eli 
pajanuoret. Kun perehdytys on suunniteltu oikein ja toteutuu hyvin, hyötyvät siitä 
myös asiakkaat. Väärinkäsityksiltä vältytään ja toiminnassa voidaan keskittyä heti var-
sinaiseen työhön, eli nuorten tukemiseen. Työntekijän on myös tärkeä tunnistaa 
nuorten ongelmat ja vastata niihin. Nuoren asioita tulee viedä eteenpäin. Hyvä työn-
tekijä huomaa milloin oma ammattitaito tai työpaikan resurssit eivät enää riitä, vaan 
nuori tulee ohjata sellaisten palveluiden asiakkaaksi, joista hän voi apua saada. Omien 
ja työyhteisön resurssien tiedostaminen on ammatillista. (Kolkka ym. 2009, 186.) Tä-





6 PEREHDYTYSKANSION LAATIMIS PROSESSI 
 
6.1 Tietojen hankinta ja sisällön valinta 
 
 
Suoritin asiakastyön vapaavalintaisen harjoittelun taidetyöpajalla. Taidetyöpajalla oli 
tällöin tarve perehdytyskansiolle ja kiinnostukseni toiminnallisen opinnäytetyön te-
kemiseen heräsi. Taidetyöpajan toiminta oli laajentunut ja yhteisten pelisääntöjen 





Aloitin opinnäytetyön laatimisen itse perehtymällä työyhteisöön. Koin tämän helpot-
tavana tekijänä, sillä omakohtainen kokemus uutena työyhteisön jäsenenä loi mieli-
kuvia kansioon tulevista tietokokonaisuuksista.  
 
Lähdin harjoitteluni aikana kirjoittamaan ylös tärkeitä tietoja ja havaintoja työyhtei-
sön tavoista toimia. Käytin harjoitteluni hyödyksi kyselemällä työntekijöiltä työyhtei-
sön kannalta oleellisia asioita. Osallistuin itse mukaan työpajojen toimintaan aktiivi-
sena toimijana ja olin etsivän nuorisotyön työparin mukana asiakastapaamisilla. Näi-
den kokemusten myötä sain muodostettua kuvan työpajan toiminnasta ja työnteki-
jöiden toimimisesta sen sisällä.  
 
Sain materiaaleina taidetyöpajalta esitteitä, sekä Ensi-illan ihme (Westman toim. 
2007) nimisen teoksen johon oli koottu taidetyöpajan historia. Tämän teos onkin toi-
minut perehdytyskansiossa niin sanottuna punaisena lankana. Kirjan kirjoitustyyli loi 
pohjan kansiossa käytettävälle kirjoitustyylille.  
 
Ohjaajani Taidetyöpajalta antoi minulle mahdollisuuden käyttää omaa luovuuttani 
kansion laatimisessa. Koin vastuun sekä antoisana, että haasteellisena. Työkokemuk-
sen kautta olen päässyt tutustumaan monien eri yritysten perehdytysoppaisiin ja nii-
den kautta lähdin kokoamaan mielikuvaa taidetyöpajalle suunnatusta kansiosta. En-
simmäisenä otin työn alle perehdytyskansion sisällysluettelon laatimisen (liite 1). Työ-
turvallisuuskeskuksen (2007) Perehdyttämisen suunnittelu ja toteutus kirjasta löytyi 
tiiviissä muodossa hyödyllistä tietoa perehdyttämisestä. Kirjassa ollut malli Tervetuloa 
– oppaan sisällöstä (Kangas & Hämäläinen 2007, 11) antoi minulle selkeän kuvan pe-
rehdytyskansion sisällysluettelon laatimiseen. Tämän mallin pohjalle lähdin kokoa-
maan omaa sisällysluetteloa. 
 
Kansion työstämisen aloitin kesällä 2010. Tarkoituksenani oli saada kansio valmiiksi 
ennen vuoden 2010 loppua, mutta oma työllistymiseni kokopäiväiseen työsuhteeseen 




en päässyt käymään paikanpäällä taidetyöpajalla kovinkaan usein. Näin ollen vaih-
doimme ajatuksia ja tietoa kansioon liittyen sähköpostilla. Ensi-illan ihme kirjan lisäksi 
Jyväskylän Kaupungin Intra on ollut suurin tietolähteeni kansiota laadittaessa. Jyväs-
kylän kaupungilla työsuhteessa olevat henkilöt saavat tunnukset intraan jonka avulla 
hoidetaan melkein kaikki työsuhteeseen liittyvä liikenne. Aina kun tarvitsin tärkeää 
tietoa, laittoivat työntekijät minulle otteita Intrasta, joiden pohjalle monet kansiossa 
olevat tekstiosuudet työsuhdetta koskevista lainalaisuuksista perustuvat.  
 
Intrasta löytyi myös Jyväskylän kaupungin työntekijöille suunnattu uuden työntekijän 
opas. Oppaassa kerrotaan Jyväskylän kaupungista työnantajana ja työsuhteeseen liit-
tyvistä asioista. Tämä opas toimi erinomaisena tiedonlähteenä työsuhteeseen, palk-
kaukseen, työterveyteen ja organisaatioon liittyvissä asioissa.  
 
Näiden yllä mainittujen tietolähteiden avulla koin, että tarvittava materiaali kansion 
työstämistä varten oli kasassa. Myös tieto siitä, että taidetyöpajan työntekijöiden 
puoleen kääntyminen kysymyksieni kanssa oli mahdollista, antoi turvan siitä, että en 
ollut prosessin kanssa yksin.  
 
6.2 Kansion muokkaaminen 
 
Ensimmäinen versio kansion sisällöstä teksteineen valmistui marraskuussa 2010. Läh-
dimme yhdessä taidetyöpajan, etsivän nuorisotyöntekijän Terhi Tahvanaisen kanssa 
muokkaamaan kansion sisältöä. Olin postittanut kansion työntekijöille sähköisessä 
muodossa ja Hän oli tehnyt korjauksia koskien kansion sisältöä. Koin hyödylliseksi 
koko kansion sisällön läpikäynnin, sillä itse tulee useasti sokeaksi omalle tekstilleen. 
Terhi oli tehnyt merkintöjä sekä kansion sisällön asiavirheistä, kuin kielioppivirheistä-
kin. Näiden merkintöjen avulla pääsin taas suuren askeleen eteenpäin kansion valmis-
tumista ajatellen.  
 
Kun kansio oli jo loppusuoralla tuli Jyväskylän kaupungilla muutoksia koskien työnte-




vien tietojen käsittelyyn lisäohjeita. Vaikka kansio oli jo valmis, päätin kuitenkin lisätä 
vielä kyseiset tiedot kansioon. Tämä oli hyödyllistä, sillä pääsin itse kokeilemaan kuin-
ka kansion päivittäminen onnistui. Päivittämisen helppoushan oli yksi kriteeri kansion 
laatimista aloittaessani. Päivittäminen onnistui, mikä siis antoi varmistuksen sille, että 
sähköisen asiakirjan asetukset olivat oikein laadittu.  
 
Alkuperäisen ajatuksen mukaan, Taidetyöpajan työntekijät toivoivat kansiolta oma-
leimaista ilmettä. Perehdytysoppaan toteutusmuotoa mietittiin, olisiko se ollut mah-
dollista toteuttaa muuna kuin kansiona. Ajattelin prosessin alussa, että toteutustapa 
perehdytysoppaalle olisi jokin muu kuin kansiomallinen, mutta prosessin edetessä 
nousi kysymys käytännöllisyydestä. Kuinka tietojen päivittäminen onnistuisi? 
 
Kun sisältö sähköissä muodossa oli valmis, päädyin ulkoasuna ”tylsästi” kansiomuo-
toon. Tietojen tulee olla nopeasti saatavilla ja nopeasti päivitettävissä. Siksi kansio 
ulkomuotona toimi minusta parhaiten. Omaleimaista ilmettä kansioon hain värityk-
sellä, hauskoilla työntekijä esittelyillä ja johtajan tervetuliaissanoilla. Kansion väritys 
noudattaa Taidetyöpajan Internet-sivujen väritystä. Värit kulkevat läpi kansion, niin 
sivunumeroinnissa, taulukoissa kuin sisällysluettelossakin.  
 
Kysyin taidetyöapajan työntekijöiltä palautetta laatimallani kyselylomakkeella (liite 3). 
Palautteen avulla pystyin tarkastelemaan työni toiminnallista osuutta kriittisesti. Pa-
laan kohdassa 7, saamaani palautteeseen.  
 
6.3 PowerPoint -esitys  
 
Työntekijöiden toiveena oli perehdytysoppaan laatiminen myös PowerPoint muo-
toon. Lähdin ajatuksena siitä, että PowerPoint – esityksessä kerrottaisiin virallisessa 
perehdytyskansiossa olevat tiedot tiiviissä muodossa. Koin, että PowerPointin kohde-
ryhmänä voisivat olla harjoittelija sekä yritykset tai toimijat, joille taidetyöpajasta ker-




tetty harkinnan vapaus haluaako syventää tietoa vai onko kuulijakunta sellainen, että 
PowerPoint – esitykseen kirjattu tieto riittää.  
 
Halusin PowerPoint – esityksessä tuoda esille perehdytyskansiossa olevan väritee-
man. Lisäsin esitykseen kuvia, joita kansioon olisi toivottu. Esityksen tarkoitus ja tavoi-
te toteutuivat mielestäni hyvin.  
 
6.4 Perehdyttämisen muistilista 
 
Jos työsuhteen kesto ei ole pitkä tai, jos kyseessä on harjoittelu, voi perehdytysohjel-
man läpivienti viedä liikaa aikaa. Tällöin hyvänä apuna perehdyttämiseen toimii pe-
rehdyttämisen muistilista (liite 2). Perehdyttämisen muistilistalla voi olla monta ni-
meä, sitä voidaan kutsua tarkastuslistaksi tai muuksi sellaiseksi. (Santalahti, Mäkeläi-
nen & Hämäläinen 2005, 4). Omaa perehdytyskansiota laatiessani päätin antaa liit-
teelle nimen perehdyttämisen muistilista. Sen avulla perehdyttäjän on helppo tarkis-
taa asiat, jotka tulee kertoa. Tämä voi toimia perehdyttämisessä punaisenalankana. 
Sen avulla näkee missä järjestyksessä asiat on hyvä kertoa. Muistilista voi myös olla 
uudella työntekijällä tai harjoittelijalla vain oman oppimisensa tarkistamista varten. 
(Santalahti ym. 2005, 6.) 
 
Perehdyttämisen muistilistan tarkoituksena on, että työntekijä pitää sitä itsellään. 
Usein perehdyttämiseen osallistuu monia henkilöitä ja tällöin kuittauksen avulla pysy-
tään kärryillä siitä kuka on perehdyttänyt ja mitä. Liitteenä oleva perehdyttämisen 
muistilista on niin sanottu yhteenveto työpaikan tärkeimmistä tiedoista. (Santalahti 
ym. 2005, 6.) 
 
Muistilistan on tarkoitus olla yksinkertainen ja selkeä. Se sisältää vain otsikoita, joiden 
alle kuuluu paljon tietoa. Työntekijälle voidaan antaa myös perehdytyskansio luetta-
vaksi, jolloin hän voi itse opiskella tiettyjä työpaikan käytäntöjä. Näin ollen työntekijä 





Lastensuojeluharjoittelussani minulle annettiin samankaltainen muistilista, jonka itse 
olen laatinut. En ollut koskaan työhistoriani aikana nähnyt kyseistä listaa ennen. Koin, 
että yhteen kerättyjen asioiden avulla, työyhteisöön perehtyminen sujui mielek-
käämmin ja helpommin. Ohjelman avulla tiesin mitä asioita minun tuli sisäistää. Pys-
tyin myös kartoittamaan mitkä asiat olivat minulle jo kenties tuttuja ja missä tarvitsin 
vielä oppia. Tämän ajatuksen pohjalta halusin tuoda taidetyöpajan perehdytyskansi-
oon eräänlaisen perehdytysohjelman. Oma kokemukseni siitä harjoittelijana ja uutena 
työntekijänä oli ollut hyvä ja toivoin sen olevan avuksi myös taidetyöpajan tulevia 
työntekijöitä ajatellen.  
 
Perehdyttämisen muistilista noudattaa perehdytyskansiossa olevia asioita. Kaikkiin 
listassa oleviin asioihin löytyy vastaus perehdytyskansiosta. Oli kyseessä tilanne missä 
suurta joukkoa perehdytetään kerralla, tai yksilöperehdyttäminen, uudella työnteki-
jällä voi olla koko ajan muistilista kädessään ikään kuin valmiina muistiinpanona.  
 
 
7 TYÖN ARVIOINTI 
 
Koin perehdytyskansion laatimisen mielekkäänä. Koen olevani parhaimmillani työs-
kennellessäni asioiden parissa, joissa saan käyttää luovuuttani. Vaikka kansion laati-
minen oli kirjallinen työ, koin että sisällön suhteen sain olla luova ja sitä melkeinpä 
edellytettiin työn onnistumisen kannalta. Suurimman työn tein perehdytyskansion 
sisällön ja itse oppaan kanssa. Tiedon kerääminen ja sen kokoaminen yhtenäiseksi ja 
selkeäksi tekstiksi vei eniten aikaa. Pyysin myös työntekijöitä laatimaan hauskat esit-
tely toisistaan ja se toi mielestäni elävyyttä perehdytyskansion sisältöön.  
 
Pohdin seuraavaksi saamaani palautetta laatimani kyselyn pohjalta (Liite 3). Saamani 
palaute oli kaiken kaikkiaan positiivista. Kansion tiedollista sisältä pidettiin selkeänä ja 
hyvänä sekä rakenteellisesti hyvin toteutettuna. Tekstin sisällössä näkyy taidetyöpa-




panostaa juuri työn rakenteeseen ja taidetyöpajan hengen välittymiseen. Olin iloinen, 
että juuri näissä asioissa olin työntekijöiden mielestä onnistunut hyvin.  
 
Kehittämistä kansion tiedollisen sisällön osalta löytyi myös. Työntekijät kokivat, että 
kansiossa oli jo valmiiksi vanhentuneita tietoja. Tämän katsottiin johtuvan siitä, että 
työyhteisö kehittyy tällä hetkellä niin huimaa vauhtia, että joka viikko tapahtuu uusia 
asioita. Muun muassa taidetyöpaja muutti juuri sinä päivänä kun kansion sain valmiik-
si. Koin haasteelliseksi työtä tehdessäni tiedon päivittämisnopeuden. Välillä tuntui, 
että juuri kun oli saanut jonkin kohdan valmiiksi, tarvitsi se jo päivitystä. Jossain vai-
heessa tuli minun vain päättää, että nyt kansion sisältö on valmis ja luovuttaa kansio 
työntekijöille ja vastuu päivittämisestä siirtää heille. Helpottavana tietona, pidän sitä, 
että henkilö joka antoi palautetta kansiossa olevasta vanhentuneesta tiedosta, on 
henkilö joka työyhteisössä kansiota päivittää. Hänen palautteensa mukaan kansion 
päivitys onnistuu. 
 
Halusin palautetta myös sisällysluettelosta. Koin sen laatimisen tärkeäksi ja välillä tuli 
tunne, että sisällysluettelosta muodostui liian pitkä ja laaja. Sisällysluettelon jaottelua 
pidettiin kuitenkin oikein hyvänä. Se oli laadittu selkeästi ja asianmukaisesti. Työnteki-
jöiden mielestä se ei ollut liian laaja, sillä sen avulla oli helppo löytää juuri se kohta 
mistä tietoa tarvitsi. Koin itse onnistuneeni sisällysluettelon suhteen. Mielestäni se on 
kaikessa laajuudessaan hyvin jäsennelty. 
 
Palaute kirjoitustyylin suhteen oli odotuksieni mukaista. Huomasin jo kansion työstö-
vaiheessa kun taidetyöpajan etsivän nuorisotyöntekijän Terhi Tahvanaisen kanssa 
kävimme kansiota läpi, että tekstistäni löytyi kirjoitusvirheitä. Palautteessa minua 
kehotettiin olemaan tarkempi kirjoitusasujen kanssa sekä kiinnittämään huomiota 
kirjoitusvirheisiin. Tunnistan tämän heikkoudekseni kirjoittajana. Minulla on usein 
hankaluuksia kirjoitusasujen sekä oikeinkirjoituksen kanssa. Tämä johtuu siitä, että 
ollessani kolmannella luokalla minulla todettiin luki- ja kirjoitushäiriö. Kun olin lukios-
sa, kirjoitusongelmiini kiinnitettiin huomiota uudelleen. Kävinkin puheterapeutin vas-




kirjoittamistani, sillä sana- ja lauserakenteet sekä oikeinkirjoitus tuottavat minulle 
hankaluuksia.  Vaikka tietokoneella kirjoittaessa Word korjaa monia virheellisiä sano-
ja, se ei aina korjaa kirjoitusasua oikeaksi. Omaa tekstiä lukiessa sokeutuu sanoille, 
sillä tietää mitä kyseisessä kohdassa pitäisi lukea, näin ollen usein lukee väärin kirjoi-
tetut sanat automaattisesti oikeaksi. Tiedostan, että tällä osa-alueella minulla on pal-
jon kehitettävää, ja jo pelkkä huolellisuus ja tarkkaavaisuus poistaisivat monia virhei-
tä. 
 
Liitteinä kansiossa oli perehdyttämisen muistilista, avaintenluovutuslomake, salassa-
pito- ja vaitiolovelvollisuuslait, sekä lakiote nuorisolainmuutoksesta. Näitä pidettiin 
ihan hyvinä ja tarpeellisina. Palautteessa huomautettiin myös, että työyhteisö voi itse 
lisätä kansioon vielä tarpeelliseksi katsomansa liitteet. Teko vaiheessa pohdin liittei-
den tarpeellisuutta ja sitä kuinka ne omaksuttaisiin toimintaan mukaan. Olisin toivo-
nut tässä kohtaa, että joku olisi palautteessaan nostanut esille liitteenä olleen pereh-
dyttämisen muistilistan, jonka laadinta on minun omaa käsialaani. Vaikka palauttees-
sa ei perehdyttämisen muistilistaa erityisesti mainittu, muistan työntekijöiden kehu-
neen sitä kansion muokkaus vaiheessa. Työntekijät kokivat listan laatimisen hyvänä. 
Heidän mielestään se jäsentää perehdytysprosessia ja antaa perehdyttäjälle vapau-
den valita, mitkä asiat kokee kenellekin työntekijälle tarpeelliseksi kertoa. Lyhemmis-
sä työsuhteissa ja harjoitteluissa kaikkien asioiden läpikäynti ei ole välttämätöntä.  
 
 
Palaute kansion ulkoasusta oli kauttaaltaan hyvää. Kansion ulkoasua pidettiin houkut-
televana ja väriteemaltaan hyvänä. Kansio oli myös taidetyöpajan näköinen ja sellai-
nen johon tutustuu mielellään. Koin palautteen mieluisana, sillä esteettisyys kansiota 
laadittaessa oli minulle tärkeää. Halusin kansion noudattavan taidetyöpajan ilmettä ja 
toivoin sen olevan elävän näköinen, niin että lukija tutustuu siihen mielellään. Tässä 
asiassa olin palautteen mukaan onnistunut.  
 
PowerPoint – esityksen tarpeellisuus oli nostettu esille ja kehuttu esityksen toimivan 




sessa. Lisäsin esitykseen liikkuvia kuvia sekä tekstiä ja näiden päivitysmahdollisuuksia 
PowerPoint – esityksessä mietittiin. Olisin voinut jättää liikkuvat kuvat ja tekstin ko-
konaan pois. Koin niiden kuitenkin tuovan eloa esitykseen. Toinen vaihtoehto olisi 
ollut kertoa kuinka liikkuvan kuvan ja tekstin päivitys tapahtuu. Päivittämisen helpot-
tamiseksi olisin voinut yksinkertaistaa esityksen ja jättää sen tavalliseen muotoon. 
 
Sana vapaa, kohtaan sain palautetta työn kokonaisuudesta ja sen hyvästä suoritukses-
ta. Työ oli palautteen mukaan toteutettu hyvin aikatauluun. Tämä helpotti minua, 
sillä koin huonoa omatuntoa siitä että opinnäytetyöprosessini venyi yli joulukuun 
2010. Palautteessa oli työn toteutuksen kannalta myös yksi hyvin merkittävä seikka. 
Jyväskylän kaupungilla ja taidetyöpajalla on käytössä vanha kirjoitusohjelma versio. 
Vain osasta taidetyöpajan koneista löytyy uusi Word – ohjelma. Koska perehdytys-
kansio on luotu uudella ohjelmalla, hankaloittaa se tiedoston avaamista ja päivittä-
mistä kaikilla koneilla. Tämä on merkittävä seikka kansion jatkotyöstämisen kannalta. 
Uudella Wordilla on mahdollisuus tehdä tiedostosta ja taulukoista eläviä ja näin ollen 
asiakirjaan saa luotua juuri sellaisen ilmeen kuin haluaa. Tästä syystä valitsin kansion 
kirjoitettavaksi uudella kirjoitusohjelmalla. Kävin kansion kanssa taidetyöpajalla ja jo 
valmistusvaiheessa tämä asia nousi esille. Tällöin tiedosto ei auennut kaikille samalla 
lailla. Minua ei kehotettu kuitenkaan kansion asetuksia muuttamaan ja koin, että kos-
ka tiedoston saa auki joillakin koneista, joissa uusi kirjoitusohjelma on, että kansio 
voisi olla uudella Wordilla tehdyssä muodossa. Palautteessa työntekijät katsoivat tä-
män olevan vain hankaloittava tekijä, ei työskentelyä estävä. Tallensin kansion myös 
vanhaan word –muotoon, jolloin sen jotkut asetukset muuttuivat hieman.  
 
Kaiken kaikkiaan koin onnistuneeni opinnäytetyöni toiminnallisessa osuudessa hyvin. 
Opin toimimaan yhteistyössä työyhteisön kanssa. Koen myös, että opinnäytetyöni on 






8 OPINNÄYTETYÖN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 
 
 
Opinnäytetyöni lähti vastaamaan työelämästä nousseeseen ongelmaan. Perehdytys-
kansion luominen työelämän tarpeeseen toimii myös työyhteisön kehittäjänä. Tieto-
perusta, jonka pohjalta kirjoitin perehdytyskansiossa olevat asiakokonaisuuden oli 
luotettavaa. Työsuhteeseen liittyy usein lakeja ja määrityksiä, jotka ovat maanlaajui-
sia, ei vain yhtä työyhteisöä koskevia.  
 
Työntekijöitä haastattelemalla saatu tieto on niin sanottua suullista tieto, joka voi 
muuttaa muotoaan prosessointi matkalla. Uskon kuitenkin tämän tiedon olleen työ-
yhteisön kannalta tärkeää, niin sanotun hiljaisen tiedon, siirtämistä perehdytyskansi-
oon. Yleensä tämänkaltainen tieto ei ole kirjattuna missään, ja näin ollen voi unohtua, 
ellei joku sitä tallenna.  
 
Tätä raporttia varten kerätty tieto on luotettavista kirja- tai Internet-lähteistä. Pereh-
dyttämistä käsitteleviä teoksia on olemassa monia. Emme voi kuitenkaan todeta, että 
olisi vain yksi ainut ja oikea tapa toteuttaa perehdyttämistä. Jokainen työyhteisö voi 
halutessaan muokata perehdytysohjelman vastaamaan juuri heidän tarpeitaan. Näin 
ollen luotettavan perehdytystä koskevan perustiedon kerääminen lähdekirjallisuudes-
ta osoittautui joissain kohden hankalaksi. Useat oppaat perehdyttämiseen liittyen 
saattavat olla jonkin alan omia, esimerkkinä kaupanalan. Näin ollen kirjoista tuli etsiä 
oleellinen tieto perehdytyskäsitettä ajatellen.  
 
Opinnäytetyöni toteutettiin työyhteisön toiveita kuunnellen ja kunnioittaen. Lupa 
hauskoihin työntekijäesittelyihin, jotka perehdytyskansiossa on, kysyttiin työntekijöil-
tä, joten ne eivät loukkaa ketään. Prosessin teko vaiheessa olin sähköpostitse yhtey-
dessä kaikkiin työyhteisön jäseniin, joten näin ollen jokaisella oli vaikutusmahdollisuus 
kansion tekovaiheessa. Palautekyselyn, toteutin sähköpostin välityksellä ja näin vas-
taajien nimet. Voi olla, että joku työntekijä koki tämän vuoksi vastaamisen vaikeaksi. 




met välit, jotka onnistuin luomaan taidetyöpajan työntekijöihin, olivat osaltaan hel-
pottamassa kyselyyn vastaamiseen. Painotin myös kyselyssä, että varsinaiseen opin-






Opinnäytetyöni teko oli minulle matka jonka aikana eteen tuli monia mutkia. Haas-
teena opinnäytetyöni valmistumiselle oli oma aikatauluni ja muutokset siinä. Olin 
suunnitellut ja varannut koko syksyn 2010 aikaa opinnäytetyöni tekemiselle, sillä 
työni nuorisokodissa oli loppumassa syksyn tultua. Sain kuitenkin mahdollisuuden 
lastentarhanopettajan sijaisuuden tekemiseen Steinerpäiväkodissa ja näin ollen tiesin 
jo sijaisuuden ottaessani, että opinnäytetyöni valmistuminen tulisi siirtymään. 
 
Koin työn ja koulun yhteensovittamisen hankalana, sillä työaikani vuoksi, en fyysisesti 
päässyt koululle tai taidetyöpajalle. Näin ollen joudun ottamaan omalle tunnolleni 
sen, että en kyennyt valmistumaan ystävieni kanssa suunniteltuun määräaikaan men-
nessä (2010 joulukuu). Koen olevani ihminen, joka tekee ne asiat hyvin mihin ryhtyy ja 
opinnäytetyöni väistyi varsinaisen työni alla, sillä halusin olla sata prosenttisesti läsnä 
uutta työtäni ajatellen.  
 
Opinnäytetyön tekeminen on auttanut minua huomaamaan omat vahvuuteni ja heik-
kouteni kirjoittajana. Omistauduin niin täysin varsinaisen tuotoksen, perehdytyskan-
sion, tekemiseen, että ammattikorkeakoululle tulevan kirjallisen tuotoksen valmistus 
vei minulta luultua enemmän voimia. Koin kurssit, jotka opinnäytetyötä tekeville jär-
jestetään, käsittelevän tutkimusopinnäytetöiden valmistusta suurimmaksi osaksi ja 
toiminnallisten opinnäytetöiden raportoimiseen annettavat ohjeet jäivät kovin sup-
peaksi. Tämä hankaloitti kirjoittamistyötäni suuresti. Kirjoittajana olen aina pyrkinyt 




sen tekstin tuottaminen oli minulle myös haaste. Kirjoitusasut ja oikeinkirjoitus ovat 
olleet aina kompastuskivi minulle, työn aikana sain harjoitusta näiden osa-alueiden 
osalta. 
 
Aikatauluttaminen oli myös opettavainen kokemus. Kun kyseessä oli työelämälähtöi-
nen opinnäytetyö, aikataulussa pysyminen on tärkeää. Koska, vastasin työstäni myös 
muille, lipsumiseen ei ollut varaa. Siitä syystä toiminnallinen osuus valmistui mieles-
täni hyvin ja vaivattomasti kun taas omaa valmistumistani viivyttänyt raportti vei ai-
kaa. Opinnäytetyöni tekoprosessi opetti minulle monia asioita itsestäni. Huomasin, 
että ”ei niin mielekkäiden” asioiden siirtäminen sujui minulta vähä liian helposti.  
 
Koen opinnäytetyöni aiheen tärkeäksi. Perehdyttäminen ja sen harjoittaminen on 
työpaikalla välttämätöntä, se on työntekijän oikeus. Usein olen törmännyt työelämäs-
sä siihen tilanteeseen, jossa ajatellaan että tekemällä oppii. Työhön pitäisi rynnätä 
suin päin. Henkilö, joka on tehnyt työtä jo monia vuosia, ei välttämättä osaa asettua 
uuden työntekijän rooliin. Kaikki asiat mitkä konkarityöntekijöistä tuntuvat helpolta ja 
itsestään selviltä, voivat uudesta työntekijästä olla jopa pelottavia. Epäonnistumiset 
työn alkumetreillä lannistavat uutta työntekijää ja luovat huonoa kuvaa yrityksestä. 
Perehdyttäminen tulisi olla asia, joka automaattisesti alkaa heti uuden työntekijä rek-
rytointivaiheessa. Työyhteisön tulisi nähdä etu uusissa ja tuoreissa silmissä ja korvis-
sa.  
 
Sosiaalistuminen on mielestäni tärkeä näkökulma perehdyttämiseen. Ensivaikutelma 
puolin ja toisin työelämässä on tärkeää, niin uuden työntekijän kuin työyhteisönkin 
antama. Usein työntekijät jaksavat hieman epämiellyttävääkin työtä pidempään, jos 
työyhteisö on vahva ja ilmapiiriltään hyvä. Samalla tavalla kun kohtaamme asiakkaan 
tulisi meidän kohdata työtoverimme. Riisua pois arvostelun ja tuomitsemisen katse ja 






Näen opinnäytetyöni edistäneen ammatillista kasvuani. Työyhteisöön ja sen sisäisiin 
suhteisiin perehtyminen sai minut tarkastelemaan omaa toimintaani työyhteisön jä-
senenä. Lähdekirjallisuudessa eteeni tuli useita mielenkiintoisia artikkeleita siitä kuin-
ka työntekijöiden persoona vaikuttaa koko työyhteisöön. Pysytin myös tarkkailemaan 
kahden eri työyhteisön toimintaa, sillä kansion valmistusprosessin aikana toimin myös 
itse vakituisena työyhteisön jäsenenä toisaalla.  
 
Koskaan ei voi sanoa ettei ole oppinut mitään. Koko ajan opimme uutta ja se vaikut-
taa aina toimintaamme. Uskon, että monia ammatillisesti tärkeitä asioita huomaan 
oppineeni vasta myöhemmin. Ainakin minulla on kuva siitä kuinka perehdyttäminen 
tulisi toimia työyhteisöä eteenpäin vievänä voimana. Osaan vertailla tulevaisuudessa 
saamani perehdytyksen laatu ja laajuutta. Sosiaalistaako se minut työyhteisöön?  
 
Taidetyöpaja tekee arvokasta työtä Jyväskylässä. Sen ansiosta useat nuoret ovat saa-
neet elämäänsä lisää sisältöä ja mikä tärkeintä kohotettua omaa itsetuntoaan. Uskon 
taidetyöpajalta löytyvän monia jatkotutkimusaiheita, joista riittäisi työtä useampaan-
kin opinnäytetyöhön. Yhtenä näkisin perehdytyskansion laatimisen pajanuorille. Kan-
siossa voisi olla asiakkaille suunnattua tietoa taidetyöpajasta, tärkeitä puhelinnume-
roita. Opas voisi olla nuorten kahvi ja taukotilassa ja siihen voisi liittää osion mitä nuo-
ret itse voisivat päivittää. Tämä osio antaisi mahdollisuuden pajalaisten jakaa koke-
muksiaan pajajaksosta uusille pajaa aloittaville. Tällainen kansio toimisi työyhteisölle-
kin perehdytyksen tukena, sen voisi antaa sekä uusille työntekijöille kuin taidetyöpa-
jaa aloittaville nuorille tueksi.  
 
Taidetyöpajan toiminta luo myös hyvät puitteet tutkimukselle. Koska työpajatoimin-
taa ei voi tarkastella ainoastaan sen nojalla kuinka moni nuori on päässyt pajan jäl-
keen työelämään tai kouluun. Tutkimuksessa voisi tarkastelun alle ottaa taidetyöpa-
jan merkityksellisyyden. Mitä nuoret todella kokevat saavansa pajajaksosta ja miten 





Aina kun saa jotain konkreettista valmiiksi, mielen valtaa suuri helpotus. Niin on myös 
opinnäytetyön kohdalla. Koen oppineeni paljon ihan pienistä asioista suuriin kokonai-
suuksiin asti. En voi kieltää, että työn saaminen ”pois käsistä” olisi jollakin tavoin su-
rullista, päinvastoin. Odotan sitä minkälaisen vastaanoton työni saa. Onko työllä vain 
minulle suuri merkitys vai voisiko sillä olla merkitystä myös sen lukijoille? 
 
Haluan kiittää taidetyöpajaa työyhteisökumppanina. Teko prosessi ja palaute työstäni 
ovat antaneet minulle vahvistusta ja uskoa omaan ammatilliseen kehittymiseeni. 
Etenkin Terhi Tahvanainen, etsiväntyön tekijä, on ollut osaltaan auttamassa opinnäy-
tetyöni toiminnallisen osuuden läpivientiä. Hänen opinnäytetyönsä ”Te ootte niin 
ihanan tukevia” osoittaa etsivällä nuorisotyöllä olevan selvä tarve vakinaiselle toimin-
nalle Jyväskylässä. Kiittää haluan myös taidetyöpajan muuta henkilökuntaa, siitä, että 
sain mahdollisuuden toteuttaa itseäni laatiessani heille perehdytysopasta.  
 
Yksin toteutettuna työ antoi mahdollisuuden tehdä juuri ne ratkaisut jotka itse halusi. 
Uskon tämän olleen minun ammattikorkeakoulu opintojeni aikana yksi haasteelli-
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Pyydän teiltä rehellistä palautetta kansion sisällön sekä PowerPoint – 
esityksen suhteen. Liitän antamanne palautteet opinnäytetyöni kirjalli-
sen osuuden pohdintaosuuteen, jossa pohdin kasinon valmistusta pro-
sessina. Palautteissa ei mainita nimiänne. Toivon saavani sekä hyvää, 
että erityisesti kehittävää palautetta, jotta voin tarkastella kriittisesti 
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